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Resumen
Mucho se ha señalado que la participación cooperativa por excelencia – al 
menos en la visión occidental – la constituye la acción de ayudar per se. Esta 
afirmación podría ser cierta, siempre y cuando se demostrara que el proceso 
de organización y cooperación se reduce a la estricta asistencia a los espa-
cios educativos o laborales, los profesionales de las arte, casi no se organizan 
para mejorar sus condiciones de trabajo o de mayor ingresos económico por 
la vía independiente; sin embargo, los procesos modernos de organización 
de los artistas o creadores visuales,  deben  de buscar nuevas dinámicas que  
presenten no sólo la calidad artística de los miembros de esa organización, 
sino sobre todo, que muestren las oportunidades de crecimiento buscando  
apoyos institucionales, capacitación para las nuevas tecnologías de informa-
ción y gestión empresarial. 
Palabras clave
Organización; artista visual; red internacional
introduCCíon
Puebla es una entidad ubicada en el centro de México1; es un estado 
lleno de contrastes: posee más de 210 instituciones de educación supe-
rior públicas y particulares de todos los tamaños2 pero es una de las 10 
1 Oficialmente, a mí país se le llama “Estados Unidos Mexicanos”, pero internacionalmente se le iden-
tifica de inmediato como México; por tal razón, le llamaré en esta segunda forma.
2 Considerando que la autoridad educativa estatal se encontraba revisando los procedimientos 
internos de unas veinte instituciones más, para decidir si les permitía mantener el registro correspon-
diente. Esta cifra no incluye la potencial apertura de veinte universidades particulares adicionales, que 
estarían efectuando sus trámites a finales de diciembre 2015. Si ambas cifras fueran certeras, podría 
pensarse en unas 250 instituciones de educación superior en el estado de Puebla, para finales de 2016. 
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entidades con mayores registros de pobreza3 y por si hiciera falta, algunos 
de sus municipios están considerados por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) como determinantes en lo que se re-
fiere a la “pérdida en desarrollo humano atribuible a la desigualdad entre 
hombres y mujeres” – Uno de ellos, Chilchotla, muestra una pérdida en 
desarrollo humano del 11.16% respecto al Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) pero le acompañan una veintena de municipios4 con cifras de pérdi-
da superiores al 4% –, lo que representa puntualmente el retraso metacul-
tural que padece la entidad. A lo anterior habrá que agregar que el estado 
es rico en historia, cultura y en un sinnúmero de tradiciones que la han 
hecho ser un activo constante en la identidad de México en su gastrono-
mía, arquitectura y patrimonio en general. En otras palabras, el contraste de 
Puebla entre sus rezagos y la fuerza de su impronta cultural se ha visto con 
una nitidez pocas veces identificable, en un escenario tan peculiar como 
aparentemente inocuo: los cambios y transformaciones en el país y la pre-
sencia de artistas de diferente calibre, categoría es una realidad. Acaso la 
reflexión permita entender qué ocurre con una sociedad tan contrastante a 
la vez que inmersa en una solidez cultural que protege su patrimonio histó-
rico e inmaterial, permite al mismo tiempo, en todo lo ancho del territorio 
nacional, la existencia, sin conexiones o redes de apoyo, una gran cantidad 
de artesanos, artistas visuales, diseñadores, pintores jóvenes y escultores 
que  están buscando una oportunidad de vinculación acercamiento no sólo 
de su obra para  ser conocida, sino convertir sus talento, en su modo de 
vida permanente de forma digna, es decir, el acercamiento a un mercado de 
consumo de arte capaz de valorar y adquirir a  mejores precios un producto 
artístico de alguna de las muchas empresas culturales que existen en Méxi-
co. Para que esto sea una realidad se necesita apoyar, en distintos niveles y 
capacidades a los propios generadores de los productos artísticos.
Véase “Dejan sin registro a 14 universidades en Puebla para este ciclo escolar”, nota de Gerardo Rojas. 
Portal E-Consulta. Recuperado de http://www.e-consulta.com/2012/index.php/2012-06-13-18-40-00/
educacion/item/dejan-sin-registro-a-14-universidades-en-puebla-para-este-ciclo-escolar
3 El 18 por cierto de los habitantes del estado de Puebla vive en situación de pobreza extrema, de 
acuerdo a los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CO-
NEVAL). Véase “Medición multidimensional del Estado de Puebla 2008”. Recuperado de  http://www.
coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/entidades/puebla/index.es.do
4 Véase PNUD (2005), “Puebla, panorama estatal”. Recuperado de http://www.pnud.org.mx/1MG/
pdf/Puebla.pdf 
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MéxiCo y su diaGnóstiCo 
País contrastante, México5 contiene una enorme diversidad de ele-
mentos que le representan un reto a cada paso que da, particularmente en 
lo relacionado a los elementos endógenos, internos, así como exógenos a 
lo que no necesariamente puede controlar porque proviene del exterior6. 
Como puede comprenderse, existe un sinnúmero de oportunidades para el 
país a la vez que existen otras tantas debilidades que impiden tal cumpli-
miento a esas posibilidades de prosperidad y desarrollo justo, equitativo, 
sostenible. Indudablemente, dos de esas debilidades son de riguroso moni-
toreo: la pobreza de un notable porcentaje de su población y la débil capaci-
dad institucional para combatir la inseguridad globalizada, así como la baja 
capacidad competitiva de su oferta de productos y servicios. Aunado a ello, 
este país ha tratado de impulsar el desarrollo de las industrias creativas, a 
través de programas de fomento al talento joven, así como a través de las 
propias instituciones educativas que intentan apoyar a sus jóvenes artistas, 
aunque día a día les recortan más y más el presupuesto público. Es una rea-
lidad que los consumos y hábitos culturales de la mayoría de los habitantes 
del país son muy limitados, confundiendo, en muchos casos, cultura con 
entretenimiento. En este sentido, el Estado Mexicano crea el año pasado la 
Secretaría de Cultura, con el propósito de agilizar y optimizar los recursos 
disponibles para esta actividad fundamental en el país. Al mismo tiempo, 
la Secretaría de Cultura (antes Conaculta) asumió todas las atribuciones en 
materia de promoción y difusión de la cultura y el arte que anteriormente 
eran parte de la Secretaría de Educación Pública. Siendo hasta la fecha una 
organización en proceso de reestructura y reagrupación en beneficio de las 
comunidades y las industrias culturales. Sin embargo, más allá de esto, los 
artistas buscan por sus propios medios los diferentes espacios para la ges-
tión cultural, privilegiando a grupos tradicionales, y dejando casi fuera los 
nuevos talentos locales y aquellos que están lejos del poder central del país.
5 Michel Foucault utiliza el término “Panóptico”, visión, diagnóstico – ”la panóptica benthamiana” 
– como una capacidad de observación que cubre la totalidad del sujeto-objeto, que lo mismo puede 
ser una sociedad, que una fábrica o una prisión; el término fue utilizado por vez primera en 1791 por 
el filósofo Jeremy Bentham. El enfoque panóptico más logrado de Foucault se encuentra en su obra 
(1975) Vigilar y castigar. México: Siglo XXI Editores, p. 253.
6 Véase el “Modelo de la Casa Prospectiva” (Serbolov, 2009)
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la partiCipaCión y orGanizaCión Ciudadana, Causa y efeCto
Pronto, el ciudadano sin vinculación a grupos o colectivos, no en-
cuentra espacios de expresión o de promoción. Esto lo obliga por militar 
en una nueva organización conocida como “sociedad civil” o asociación 
civil – que no es otra que pequeños grupos organizados – llamado con un 
eufemismo más o menos reciente. Así las cosas, se entiende que la par-
ticipación y organización ciudadana en México fue más allá de cualquier 
diferencia económica, política y social: simplemente ha  atravesado a todas 
las capas comunitarias del país y lejos de marginar a alguien, invita a la 
inclusión. Mientras los grupos de poder y de presión hicieron lo suyo por 
comprar voluntades – y que sin duda, habrán sido muchas –, la iniciativa 
libre ha  avanzado a gran velocidad entre cientos de miles de personas que 
terminarían por abatir el miedo, la apatía y el distanciamiento, la desorga-
nización sin mayor arma que el talento, las ganas de hacer algo, la creación 
de imágenes  virtuales o físicas7. Así, la participación y la organización de 
las personas en el proceso de transformación de la sociedad termina por 
ser más importante que lo existente, porque de la coexistencia individual 
se pasó a la convivencia colectiva creativa y ésta es una de las más po-
derosas herramientas para fortalecer cualquier sociedad8 a través de las 
artes. En otras palabras: el mexicano promedio no busca agruparse para 
fortalecer su entorno; lo hace como conducta esperada en cualquier indivi-
duo que se siente marginado, aislado, impedido a seguir creando valor con 
sus talentos. De acuerdo a diversos mecanismos y métodos de cosecha de 
evidencias y datos, tanto cualitativos como cuantitativos, se identificó que 
las instituciones y organizaciones oferentes de programas en artes plásti-
cas establecidas en el país no atendían en la forma apropiada la capacidad 
organizativa de los artistas visuales para optimizar sus talentos y proveer-
los de nuevas herramientas para enfrentar los retos de un mercado global 
competitivo, así como para defender sus derechos. En este contexto, los 
principales elementos de atención para elaborar esta propuesta fueron los 
siguientes:
7 La idea es que si las instituciones pierden valor ante el ciudadano, éste acude a la cercanía de lo 
humano para compensar tal pérdida: “así, frente a la decreciente fe en las instancias constituidas, la 
gente tiende a fiarse más del amigo, el conocido, el vecino, el boca a boca o incluso el rumor”(Verdú, 
2009, p. 151).
8 En efecto, porque “el vínculo social no está dado por el contenido de las instituciones que simbo-
lizan la continuidad que ofrece una solidaridad mecánica. Para que haya vínculo social, es necesario 
que sus representaciones sean cuestionadas en todo momento en una acción social que reconstruya 
la solidaridad sobre nuevas bases” (Lourau, 1970/2007, p. 109, p. 109).
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• Los programas académicos carecen de las herramientas de vincula-
ción hacia otras ramas de la vida productiva;
• Carecen de acercamiento a programas públicos pertinente para fo-
mentar las habilidades y talentos de los artistas;
• No existían vínculos con las autoridades  correspondientes para gene-
rar sinergias.
iMportanCia y JustifiCaCión del desarrollo Colaborativo
Las artes plásticas pueden entenderse en un concepto integral como 
la creación de objetivos artísticos, desarrollados de forma artesanal y/o 
bajo la más alta tecnología, con dos propósitos complementarios: el creci-
miento del capital cultural de una comunidad concreta y, el fortalecimiento 
de una industria capaz de generar bienestar económico en la medida de sus 
posibilidades. En otras palabras, no solamente se trata de producir artistas 
plásticas capaces de producir en lo material una obra generada desde su 
imaginación y sensibilidad personalísima; también se pretende que estos 
artistas sean capaces de crear su obra con un enfoque de sustentabilidad 
ambiental y emprendedurismo, dos elementos complementarios e indis-
pensables en los retos que marca el siglo XXI.
Es por ello que se la creación de una Red Internacional podría coa-
dyuvar en el desarrollo de las industrias vinculadas a los propios artistas de 
forma individual. En ese contexto, el desarrollo colaborativo en cuestión no 
solamente se limita a los temas elementales de la actividad artística propia-
mente dicha: también ofrece herramientas para la producción de elementos 
artísticos bajo una visión integral, de respeto capaz de competir y participar 
en la generación de industrias artísticas capaces de autofinanciarse, de ge-
nerar empleos y en general de mejorar las condiciones de riqueza social en 
las comunidades adonde el artista se encuentre.
Desde siempre, se ha dicho que a través de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura se menciona que
el desarrollo y promoción de la educación artística com-
prende no sólo la elaboración de programas específicos 
que despierten la sensibilidad artística y apoyen a grupos 
e instituciones de creación y difusión, sino también el fo-
mento de actividades que estimulen la conciencia pública 
sobre la importancia social del arte y de la creación intelec-
tual. (Unesco, 2010)
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Con ello se instruía sobre la importancia que las artes pueden llegar 
a tener en la sociedad, pero se considera que es algo que se perdió con el 
paso del tiempo, pues a las artes se les generalizo con la cultura. De hecho 
en esta misma publicación se menciona que “Es imprescindible establecer 
las condiciones sociales y culturales que faciliten, estimulen y garanticen 
la creación artística e intelectual, sin discriminaciones de carácter político, 
ideológico, económico y social” (Unesco, 2010).
Por lo que queda establecido que la iniciación artística, es una ac-
tividad que debe existir sin ningún tipo de desigualdad entre la sociedad 
mexicana, además que se debe hacer la distinción entre la cultura y el arte.
El papel activo del arte en el desarrollo de la sociedad promoviendo 
procesos de innovación y reformas estructurales, un crecimiento del sector 
inteligente, sostenible e integrador, más coherente y mucho más creativo, 
basado en una mejor distribución de los recursos, y que funcione como un 
eje vertebrador de la cohesión social. La característica precariedad laboral 
de los artistas y creadores culturales, espacios culturales dignos, las condi-
ciones de trabajo flexibles, propias del sector, las prácticas artísticas trans-
versales y multidisciplinares de los creadores reclaman otras formas insti-
tucionales de relación profesional, que a menudo entran en contradicción 
con las políticas culturales hegemónicas, tanto públicas como privadas.
En el artículo “Nuevos modelos creativos desarrollados por los jóve-
nes” publicado por el Consejo de Cultura de Chile (2014), el autor García 
Canclini menciona  que 
los jóvenes son quienes hacen trascender la imaginación 
creativa más allá de las áreas especializadas (las artes vi-
suales, la literatura y la investigación científica) o sea en 
las industrias, el diseño urbano, gráfico y comunicacional. 
Incluso en el reciclaje de objetos y mensajes que circulan 
en mercados alternativos. (Canclini, 2014, p. 5) 
Sin embargo la mayoría de estos jóvenes creativos de hoy no encuen-
tran medios para convertir esto en un modo de vida, pues se enfrentan a 
una estructura diferente de desarrollo en el que su paisaje cultural y socioe-
conómico es distinto al común denominador, ahora es común escuchar 
la palabra Freelance, el trabajo que hoy en día tienen es por proyectos en 
un tiempo determinado, como lo menciona Canclini “son un tipo peculiar 
de trabajadores, ni asalariados ni plenamente independientes. Trabajan en 
proyectos de corta duración, sin contratos o en condiciones irregulares, 
pasando de un proyecto a otro, sin llegar a estructurar carreras” (Cancli-
ni, 2014, p. 6). Esto puede presentar algunas ventajas, pues ahora pueden 
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estructurar sus agendas a modo de “controlar su propio tiempo”, pero tam-
bién con la contraparte de ser independientes o por decirlo de otra forma 
son “su propia empresa”. Partiendo de esa lógica donde los mismos artis-
tas se desenvuelven al mismo tiempo como empresarios, gestores de su 
propia riqueza económica, están sujetos a nuevas formas de competencia 
y de relaciones en un ámbito cada vez más complejo, donde sus productos 
culturales y artísticos se muestran en un espacio local y global al mismo 
tiempo. Siendo el artista un ser que debe promover su propio talento y su 
capacidad como artista y empresario al mismo tiempo, en la mayoría de 
los casos. Por esta razón creemos que la agrupación de estos en una red 
internacional va a permitir que se potencialicen sus habilidades, talentos 
y relaciones para poder expresar y colocar de mejor forma sus productos 
artísticos.
ConfiGuraCión leGal de la red
A continuación se muestra el proyecto legal de desarrollo y configura-
ción de la Red Internacional de Creadores Visuales en México.
Estatutos 
Denominación de Objeto Social
Artículo primero – La asociación se denominara red in-
ternacional de creadores visuales, esta  denominación irá 
seguida siempre de las palabras asociación civil o de su 
abreviatura A.C.
Artículo segundo – La asociación será mexicana, sujeta a 
las leyes y tribunales mexicanos.  Es una persona jurídica 
en términos de los establecido por el código  civil para el 
estado libre y soberano de puebla, se constituye como aso-
ciación civil mediante un acto jurídico, por lo cual se reú-
nen permanentemente dos o más personal para realizar 
un fin común, lícito, posible y de naturaleza no económica. 
La asociación se regirá por lo establecido en el código civil 
para el estado de Puebla y por los presentes estatutos sociales. 
La asociación es mexicana “todo extranjero, que en el acto 
de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera 
un interés o participación social en la asociación, se con-
sidera por ese simple hecho como mexicano respecto de 
uno y otra, y se entenderá que conviene en no invocar la 
protección de su gobierno, bajo la pena, en caso de faltar 
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a su convenio, de perder dicho interés o participación en 
beneficio de la nación.
Artículo tercero – El domicilio de la asociación será en la 
ciudad de Puebla,  estado de Puebla, sin  perjuicio  de po-
der establecer sucursales en cualquier parte del territorio 
nacional.
Artículo cuarto – La duración de la asociación será de no-
venta y nueve años.
Artículo quinto – objeto social.
El objeto de la asociación será:
a) Iniciar, fomentar, patrocinar, subvencionar o fundar 
administrar y dirigir escuelas de enseñanza primaria, se-
cundaria, preparatoria universitaria, técnica, subprofesio-
nales, profesionales y superior, institutos de investigación 
científica o en general, cultural, bibliotecas, hemerotecas, 
museos, ferias, expos y simposiums, talleres, galerías de 
arte, laboratorios y exposiciones en las áreas que se seña-
lan a continuación de manera enunciativa pero no limita-
tiva: artes plásticas, arquitectura, pintura, diseño, teatro, 
cine, producción literaria, lingüística, diseño y arte digital, 
dirección y producción cinematográfica, programación pu-
blicitaria y diseño publicitario. Promover la cultura de los 
pueblos originarios, así como de las comunidades indíge-
nas; así como la promoción y protección de sus comuni-
dades, de su entorno ecológico y la biodiversidad de los 
mismos, como parte integral de su cultura.
b) Organizar y patrocinar conferencias y círculos de estu-
dios, editar boletines, periódicos, revistas, memorias, li-
bros y otras clases de obras impresas y en general, realizar 
todo tipo de actividades de difusión cultural.
c) Adquirir bienes muebles e inmuebles a desarrollar el ob-
jeto de la asociación.
d) Celebrar los contratos y ejecutar todos los actos que se 
relacionen con los objetos indicados y que sean permiti-
dos por las leyes.
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e) Destinar sus activos exclusivamente a los fines propios 
de su objeto social, no pudiendo otorgar beneficios sobre 
el remanente distribuible a persona física alguna o a sus 
integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate, 
en este último caso, de alguna de las personas morales, 
autorizada para recibir donativos los términos de la ley del 
impuesto sobre la renta, o se trate de la remuneración de 
servicios efectivamente recibidos. lo anterior en términos 
de lo dispuesto en los artículos 79 y 82 de la ley de impues-
to sobre la renta.
f) Se considera como parte del objeto social de la asocia-
ción el que al momento de su liquidación y con motivo de 
la misma, destinen la totalidad de su patrimonio a entida-
des autorizadas para recibir donativos en los términos de 
la fracción v del artículo 82 de la ley del impuesto sobre la 
renta.
g) Las disposiciones de esta cláusula así como todas las 
relacionadas en estos estatutos sociales con el artículo 82 
de la ley del impuesto sobre la renta son de carácter irre-
vocable a menos que la ley del impuesto sobre la renta 
disponga otra cosa.
h) La asociación no participará en ninguna actividad po-
lítica, religiosa o de cualquier otra índole diferente a sus 
objetivos.
i) Desarrollar y adquirir por cualquier título, poseer, arren-
dar, explotar, tecnología, “el cómo hacerlo”(know-how), 
derechos sobre patentes, certificados de invención, dibu-
jos y modelos industriales, marcas, nombres comerciales, 
avisos comerciales, derechos de autor, derechos de obten-
tor, fórmulas y/o autorización de uso o explotación de los 
mismos. Así mismo, transmitir por cualquier medio lícito 
la: explotación, autorización de uso, licencia de uso, de 
transferencia de tecnología, de conocimientos técnicos y 
de asistencia técnica, contratos de franquicia, u asociati-
vos de cualquier índole, los derechos de propiedad inte-
lectual, industrial, de autor o de obtentor de los cuales sea 
titular o beneficiario.
j) Recibir y prestar toda clase de asistencia y servicios téc-
nicos, administrativos, de supervisión y demás relaciona-
dos con el objeto social a que se dedican.
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k) Adquirir por cualquier título, desarrollar, poseer, arren-
dar, explotar y vender toda clase de bienes muebles e in-
muebles, maquinaria y equipo, así como derechos reales 
o personales que sean necesarios para lograr el desarrollo 
del objeto social…
El proyecto está estructurado en varios capítulos legales, destacando 
el capital de la asociación, de los asociados, los derechos, las asambleas, la 
administración de la misma, entre otros.
A continuación se muestra un ejemplo de vinculación y desarrollo 
colaborativo con entes de la región en México.
presentaCión de proyeCtos de desarrollo Colaborativo
Considerando las acciones y el impulso que el Presidente Municipal 
de San Pedro Cholula realiza en este municipio para convertirlo en capital 
cultural La Red Internacional de Creadores Visuales A.C. propone 7 líneas 
de acción que pueden fortalecer este proyecto. 
Somos una asociación civil establecida en Puebla, México que busca 
a través de las creaciones visuales promover la cultura de los pueblos ori-
ginarios, así como de las comunidades indígenas; así como la promoción y 
protección de sus comunidades, de su entorno ecológico y la biodiversidad 
de los mismos, como parte integral de su cultura. Además de organizar 
conferencias, festivales, ciclos, encuentros y círculos de estudios, publicar 
libros, revistas, ensayos y clases de obras impresas y en general, realizar 
todo tipo de actividades de difusión cultural. 
Por otro lado, en un escrito de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco) del año 1982 se 
menciona que 
el desarrollo y promoción de la educación artística com-
prende no sólo la elaboración de programas específicos que 
despierten la sensibilidad artística y apoyen a grupos e ins-
tituciones de creación y difusión, sino también el fomento 
de actividades que estimulen la conciencia pública sobre la 
importancia social del arte y de la creación intelectual. (p. 4)
Con ello se instruía sobre la importancia que las artes pueden llegar 
a tener en la sociedad, pero se considera que es algo que se perdió con el 
paso del tiempo, pues a las artes se les generalizo con la cultura. De hecho 
en esta misma publicación se menciona que “es imprescindible establecer 
las condiciones sociales y culturales que faciliten, estimulen y garanticen 
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la creación artística e intelectual, sin discriminaciones de carácter político, 
ideológico, económico y social”. 
Por lo que queda establecido que la iniciación artística, es una ac-
tividad que debe existir sin ningún tipo de desigualdad entre la sociedad 
mexicana, además que se debe hacer la distinción entre la cultura y el arte. 
El papel activo del arte en el desarrollo de la sociedad promoviendo 
procesos de innovación y reformas estructurales. Un crecimiento del sector 
inteligente, sostenible e integrador, más coherente y mucho más creativo, 
basado en una mejor distribución de los recursos, y que funcione como un 
eje vertebrador de la cohesión social. La característica precariedad laboral 
de los artistas y creadores culturales, espacios culturales dignos, las condi-
ciones de trabajo flexibles, propias del sector, las prácticas artísticas trans-
versales y multidisciplinares de los creadores reclaman otras formas insti-
tucionales de relación profesional, que a menudo entran en contradicción 
con las políticas culturales hegemónicas, tanto públicas como privadas.
el plan estratéGiCo para las artes visuales: una aproxiMaCión 
El plan estratégico para las Artes Visuales se plantea ante la necesi-
dad de abordar, recoger y coordinar medidas concretas destinadas a impul-
sar el desarrollo organizado del sector de las artes visuales en el municipio. 
La cultura ha experimentado un fuerte crecimiento en las últimas décadas 
pero ha carecido de una planificación estructural, lo que ha dificultado una 
visión integrada de las políticas artísticas mexicanas. 
“El arte tiene un propio valor para aquellos que la producen, para 
aquellos que la consumen para su disfrute privado, para aquellos que apor-
tan donaciones voluntarias para financiarla y para aquellos que contribuyen 
por medio de sus impuestos” (Throsby & Virginia, 2003).
Así pues, estas estrategias proponen promoverse en el marco de un 
amplio acuerdo político y social que incorpore a representantes de las co-
munidades, juntas auxiliares, los partidos políticos y los diferentes segmen-
tos del sector de las artes visuales, así como otros profesionales indepen-
dientes. Es, por tanto, un instrumento que permitiría mejorar las políticas 
culturales aplicadas al sector de las artes visuales, sin perjuicio de las com-
petencias asumidas por las distintas iniciativas ya existentes.
Este plan es una herramienta para adaptar el sector de las artes vi-
suales a un contexto plural sometido a cambios constantes y en un entorno 
que va construyéndose continuamente de forma dinámica y a una nueva 
conciencia de la cultura.
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aCCiones
1. Fomento de la creación y apoyo a los creadores visuales:
• Propiciar e impulsar las condiciones que faciliten la actividad creati-
va, mejoren la formación de sus agentes y promuevan la difusión y el 
conocimiento de su labor, tanto en el ámbito local como en el interna-
cional. En especial, pretende desarrollar políticas que favorezcan a los 
sectores más débiles de la cadena creativa, impulsando las condicio-
nes necesarias para mejorar su profesionalización y asentamiento en 
el tejido artístico. 
Objetivos:
• Impulsar proyectos que dediquen una mayor atención a la produc-
ción, la innovación artística, la investigación o el conocimiento crítico, 
con independencia de los medios, técnicas recursos expresivos o 
procedimientos empleados, que primen nuevas fórmulas de relación 
entre los diversos agentes del sector. Fomentar e impulsar la creación 
que se realiza más allá de las instituciones artísticas y del mercado. 
Implementar políticas de estímulo para los jóvenes creadores en las 
diversas líneas que establece esta estrategia. 
• Crear el Centro Municipal para las Artes, una entidad con vocación 
internacional, Este centro se constituirá en un espacio para la expe-
rimentación, la investigación y la formación de los agentes del arte 
impulsando, en definitiva, la interrelación, el debate y la generación de 
conocimiento. 
2. Promover la obra artística de los creadores:
• El esfuerzo que lleva a cabo este sector para aumentar su vitalidad, 
su dinamismo, su capacidad para crecer y su potencial económico, 
debe ser apoyado con medidas políticas concretas que fomenten su 
actividad, activen inversiones y mejoren la profesionalización y la 
estabilidad laboral.
Objetivos:
• Impulsar el reconocimiento del estatus profesional del artista visual 
como productor cultural. 
3. Fomento del patrimonio artístico contemporáneo:
• La necesidad de enriquecer y conservar el patrimonio artístico con-
temporáneo, favoreciendo políticas que contribuyan a incrementarlo, 
investigarlo, estudiarlo, compartirlo y difundirlo en nuestra sociedad. 
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Un coleccionismo público fuerte revierte en el enriquecimiento de 
nuestro patrimonio social, de nuestros museos y colecciones, fortalece 
el tejido artístico y dinamiza el mercado. 
Objetivos:
• Un coleccionismo público fuerte revierte en el enriquecimiento de 
nuestro patrimonio social, de nuestros museos y colecciones, fortalece 
el tejido artístico y dinamiza el mercado. Del mismo modo, el papel 
del coleccionismo privado es también esencial para el desarrollo del 
arte y la cultura contemporánea. 
Además de su incidencia en la vitalidad del mercado artístico, su 
existencia y desarrollo es también fundamental, tanto para el apoyo 
directo a los creadores (el encargo y ayuda a la producción de obras 
de arte, así como su posterior venta o adquisición, contribuyen a que 
el artista pueda seguir desarrollando sus proyectos). El coleccionismo, 
tanto público como privado, es múltiple, porque afecta a la economía 
y a la expansión del sistema artístico, así como al desarrollo cultural, al 
progreso social y a la riqueza patrimonial del país. 
4. Apoyo a plataformas para el desarrollo de las artes visuales:
• Promover prácticas creativas que impulsen procesos participativos y 
conexiones con los contextos locales. Apoyar las iniciativas artístico-
-culturales, sin ánimo de lucro, y de gestión ciudadana. Impulsar 
y apoyar acciones encaminadas a generar nuevas dinámicas en el 
ámbito de la creación no ligadas tanto a la promoción, sino a la pro-
ducción; y, por otra, de conseguir una mayor eficacia de las políticas 
artísticas actuales mediante la modernización y fortalecimiento de las 
instituciones e infraestructuras ya existentes y el impulso del trabajo 
en red. 
Objetivos: 
• Se contemplará con especial atención la recuperación del patrimonio 
artístico producido por las artistas emergentes y consolidados, como 
una acción positiva. 
• Favorecer la difusión de nuestra creación gracias a la exhibición de 
dichos fondos en museos, exposiciones, etc.
• Crear El Fondo Municipal para los CREADORES VISUALES estará con-
formado por un núcleo inicial de creadores de arte, quienes puedan 
recibir apoyos economicos y en especie por parte de las instancias 
gubernamentales y la iniciativa privada para el pleno desarrollo de su 
talento. 
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5. Fomento de la acción exterior. Apoyo a la internacionalización del 
sector de las artes visuales:
• Tendrá como objetivo primordial promover y difundir la creación artís-
tica de nuestro municipio en el país y el mundo, facilitando su movi-
lidad e inserción en el mercado de creadores y productos culturales 
(exposiciones, proyectos de investigación artística, ediciones, etc.). 
Objetivos: 
• Creación de Festivales culturales, Ciclos de cine, Semana de teatro, 
encuentros culturales y exposiciones internacionales en el Municipio.
• Incrementar la presencia y visibilidad del Municipio como capital cul-
tural en el campo de las Artes con festivales internacionales y presen-
cia de artistas visuales de talla mundial. 
6. Apoyo y desarrollo de la formación: 
• Partiendo del reconocimiento de la vital importancia de la sensibilidad 
hacia las artes visuales para el desarrollo individual y colectivo de una 
sociedad moderna, esta acción estratégica se ocupará fundamental-
mente de la relación entre artes visuales y formación. 
Objetivos: 
• Fomentar la creatividad desde edades tempranas y en todas las etapas 
de la educación.
• Cursos, talleres y diplomados en las diversas disciplinas artísticas. 
• Incrementar la presencia de las artes visuales en la oferta cultu-
ral en todos los ámbitos municipales, así como en los medios de 
comunicación.
• Educación artística dirigida  a grupos vulnerables con riesgo de ex-
clusión social. Reforzar la colaboración entre los museos y centros de 
arte y las universidades. 
7. Creación de nuevos públicos y fomento de las artes visuales como 
medio para la cohesión social.
• Los ciudadanos son el principal objetivo de las políticas culturales, por 
ello es necesario implementar políticas dirigidas al incremento de su 
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participación, basadas en la mejora de la accesibilidad a los conteni-
dos artístico-culturales. Al mismo tiempo, las artes visuales pueden 
constituirse en un valioso mecanismo de regeneración cívica y en un 
instrumento para la cohesión social mediante el desarrollo de políticas 
sociales de integración asociadas a las artes. 
Objetivos: 
• Se trata de promover proyectos que, formulados a partir de la crea-
tividad artística, fomenten el espíritu crítico y la participación, y que 
contribuyan a afianzar la vinculación de la sociedad con sus institucio-
nes artísticas. Y en particular aquellos dirigidos a públicos socialmente 
desfavorecidos a fin de mejorar su integración.
• Por otra parte, es necesario impulsar las actividades de iniciación a las 
artes, en relación permanente con los artistas, como elemento clave 
en la integración de las comunidades locales y como factor de apoyo 
a la construcción de la sociedad civil. Proyectos en conjunto entre 
artesanos y creadores visuales de la región para la creación de piezas 
artísticas únicas respetando la tradición y origen. Además de todas 
aquellas actividades que contribuyan al desarrollo cultural y artístico. 
ConClusión
Más allá de las obvias diferencias geográficas, políticas y económi-
cas, la participación  y el desarrollo colaborativo  entre los ciudadanos en 
México puede ser un punto de reflexión y acción hacia otras áreas en Mé-
xico y en cualquier parte del mundo adonde las asimetrías sociales hagan 
pensar que el individualismo es el último reducto del involucramiento de la 
persona-ciudadano en la actividad colectiva, su polis cultural. De acuerdo a 
la experiencia vivida en México, es obvio que la acción colectiva siga siendo 
indispensable en los procesos organizativos de una mejor sociedad, pero 
nunca podrá funcionar, sin la colaboración activa de los diversos secto-
res de la población, de aquellos q saben que la presencia de las ideas, la 
discusión, la asamblea, la cooperación; la participación colectiva aglutina 
a los individuos como conducta cívica y jurídica que entre muchas otras 
cosas, simboliza el derecho y obligación de la acción y sus implicaciones. 
Por lo tanto, difícilmente puede afirmarse que el individualismo es reduc-
to sumarísimo de la acción colectiva. Se construye sociedades maduras, 
inteligentes, organizadas y cooperativas todos los días con un pueblo com-
prometido a fortalecer sus libertades y derechos, en el marco del Estado 
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de Derecho respectivo y de ahí la feliz identificación de la experiencia local 
con el otoño que se vive ahora mismo en el mundo entero. Si bien es cierto 
que todos los sistemas sociales de organización son perfectibles, con sus 
limitaciones, es necesario impulsar, cada vez más nuevas y mejores formas 
de organización del desarrollo cooperativo  para configurar más y mejores 
sociedad diseñadas a las exigencias del siglo XXI.
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